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PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PILKADA KABUPATEN 
PONOROGO TAHUN 2015 
(Studi Pada Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Ponorogo) 
 
Tanggal wawancara : 
Waktu wawancara : 
Lokasi wawancara : 
Identitas Responden : 
Nama : 
Alamat  : 
Umur : 
Jenis kelamin : 
A. Pertanyaan Tentang Bentuk Partisipasi Politik Mahasiswa 
1. Voting (pemberian suara) 
a. Apakah saudara mengetahui syarat sebagai pemilih dalam Pilkada 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2015? 
b. Syarat apa yang saudara ketahui untuk menjadi pemilih dalam 
Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2015? 
c. Apakah saudara sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2015? 
d. Bagaimana saudara mengetahui bahwa saudara sudah terdaftar 
sebagai pemilih? 
  
e. Apakah saudara menggunakan hak pilih dalam Pilkada Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2015? Apa alasan saudara? 
f. Apa yang menjadi pertimbangan utama saudara dalam memilih 
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2015? 
2. Informal group (kelompok informal), social movement (pergerakan 
sosial) 
a. Apakah saudara termasuk salah satu anggota kelompok 
kepentingan dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2015? 
b. Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan dari kelompok 
kepentingan tersebut? 
c. Jika iya, apa alasan saudara mengikuti kegiatan tersebut? 
3. Direct Contact (kontak langsung) 
a. Apakah saudara mengetahui Pasangan Calon Bupati dan Calon 
Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo tahun 2015? 
b. Apakah saudara menjagokan Pasangan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati tertentu dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2015? 
c. Apa alasan saudara menjagokan Pasangan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati tersebut? 
d. Apakah saudara pernah bertemu dengan Pasangan Calon Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015?  




4. Protes activity (aktivitas protes) 
a. Apakah saudara setuju dengan adanya protes dalam pelaksanaan 
Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015?  
b. Jika setuju, apa alasan saudara? 
c. Jika tidak setuju, apa alasan saudara? 
d. Apakah saudara pernah melakukan protes terhadap penetapan 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2015? Jika iya, apa alasan saudara? 
e. Apakah saudara pernah melakukan protes terhadap pelaksanaan 
kampanye dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2015? Jika 
iya, apa alasan saudara? 
f. Apakah saudara pernah melakukan protes terhadap pelaksanaan 
pemungutan suara dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 
2015? Jika iya, apa alasan saudara? 
g. Apakah saudara pernah melakukan protes terhadap hasil 
penghitungan suara dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 
2015? Jika iya, apa alasan saudara? 
B. Pertanyaan Tentang Tingkatan Partisipasi Politik Mahasiswa 
1. Sebagai mahasiswa, apa pendapat saudara tentang Pilkada Kabupaten 
Ponorogo tahun 2015? 
2. Apakah penting bagi saudara untuk memberikan hak suara dalam 
Pilkada Kabupaten tahun 2015? Apa alasan saudara? 
  
3. Apakah saudara mengikuti perkembangan informasi tentang Pilkada 
Kabupaten Ponorogo tahun 2015 melalui media cetak, elektronik 
maupun internet? Apa alasan saudara? 
4. Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan dialog politik atau diskusi 
yang membahas tentang Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2015? 
5. Jika iya, apa motivasi saudara mengikuti kegiatan dialog politik atau 
diskusi tersebut? Dan dimana saudara mengikutinya? 
6. Apakah saudara mengetahui tujuan kampanye? 
7. Menurut saudara apakah perlu diadakan kampanye dalam pelaksanaan 
Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2015? 
8. Apakah saudara mengikuti kampanye Pilkada Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2015? Jika iya, dimana kampanye itu dilaksanakan? 
9. Jika saudara tertarik mengikuti kampanye Pilkada Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2015, apa alasan saudara? 
10. Jika saudara tidak tertarik mengikuti kampanye Pilkada Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2015, apa alasan saudara? 
11. Apakah saudara ikut menjadi koordinator kampanye Pilkada 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2015? Jika iya, apa motivasi saudara 
mengikutinya? 
12. Apakah saudara merupakan anggota aktif partai politik pengusung 
pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo 
tahun 2015? 
13. Apakah saudara pernah mengikuti proyek yang berhubungan dengan 
Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015? 
  
14. Apakah saudara termasuk pimpinan salah satu kelompok kepentingan 
dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2015? 
15. Apakah saudara termasuk fungsionaris partai politik pengusung 
pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 
2015? 
16. Apakah saudara termasuk pejabat partai politik atau mempunyai 
keinginan untuk menjadi calon pejabat partai politik pengusung 
pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 
2015? 
C. Pertanyaan Tentang Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik 
Mahasiswa 
1. Apa yang melandasi saudara untuk ikut memberikan hak suara dalam 
Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2015? 
2. Apakah kemudahan mengakses informasi mempengaruhi saudara 
untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 
2015? Apa alasan saudara? 
3. Apakah keluarga ikut mempengaruhi saudara dalam berpartisipasi 
pada Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2015? Jika iya, siapa yang 
paling berperan dalam mempengaruhi saudara? 
4. Apakah kelompok atau organanisasi tertentu mempengaruhi saudara 
untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 
2015? 
  
5. Apakah lingkungan tempat tinggal saudara mempengaruhi saudara 
untuk berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015? 
Apa alasan saudara? 
6. Apakah kesadaran diri anda sebagai warga negara yang mempunyai 
hak pilih mempengaruhi saudara untuk berpartisipasi dalam Pilkada 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2015? Apa alasan saudara? 
7. Apakah status saudara sebagai mahasiswa mempengaruhi saudara 
untuk berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015? 






































Gambar 1.1 Kegiatan Dialog Politik Mahasiswa HMI bersama KPU 








DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA HMI KABUPATEN PONOROGO 
 
 
NO NAMA ALAMAT 
1 Arga Abidin Yusuf Jln.sidomakmur, Kecamatan Babadan, 
Ponorogo 
2 Syaiful Asrobuanam Dsn Jabung, Ds Jabung, Kecamatan 
Mlarak, Ponorogo 
3 Muhamad Fiyan Fitrianto Jln Ukel, Kelurahan Kertosari, 
Ponorogo 
4 Andri Setiawan Dsn Gentong, Ds Gundik, Kec. 
Slahung, Ponorogo 
5 Nur Hadi Eka Putra Dkh Tenggang, Ds Ngrupit, Kecamatan 
Jenangan, Ponorogo 
6 Eka Andriyani Dsn Nogo, Ds Karangwaluh, 
Kecamatan Sampung, Ponorogo 
7 Siti Nurjanah Dkh Plosorejo, Ds Tegalombo, Kec 
Kauman, Ponorogo 
8 Tegar Aji Nugroho Dsn Surodipo, Ds Wayang, Kec Pulung, 
Ponorogo 
9 Budi Wiyono Dk Taji-Pasar Malon, Ds Gelanglor, 
Kec Sukorejo, Ponorogo 
10 Yessi Anggraini Dwi Saputri Dsn Bakayen, Ds Plalangan, Kec 
Jenangan, Ponorogo 
11 Slamet Riyadi RT 02, RW 02, Ds. Poko, Kec Jambon, 
Ponorogo 
12 Dimas Tri Pamungkas Ds Kalisat, Kecamatan Bungkal, 
Ponorogo 
13 Maulan Fadila Muharoman Dsn Krajan 1, Ds Plalangan, Kecamatan 
Jenangan, Ponorogo 
14 Latifah Mujahidah Dsn Krajan, Ds Kesugihan, Kecamatan 
Pulung, Ponorogo 
15 Fitrianto Nugroho Dsn Ngudal, Ds Pagerukir, Kecamatan 
  
Sampung, Ponorogo 
16 Giovanda Acnes Luvita Jln Ali Usman, Ds Setono, Kecamatan 
Jenangan, Ponorogo 
17 Nirmala Cahya Dwi Maesti Jln Puntodewo, Ds Beton, Kecamatan 
Siman, Ponorogo 
18 Yuyut Alfian Nugraha Jln Kawung, 89A, Kecamatan Siman, 
Ponorogo 
19 Khotimah Zumrotul Munfa’ati Jln Pramuka 80, Kelurahan Kertosari, 
Babadan, Ponorogo 
20 Abdul Haris Kurniawan Dsn Nglawu, Ds Jabung, Kecamatan 
Mlarak, Ponorogo 
21 Choirul Muchsinin Dsn Tlaseh, Ds Lembah, Kecamatan 
Babadan, Ponorogo 
22 Ulul Rizki Dsn Jabung, Ds Jabung, Kecamatan 
Mlarak, Ponorogo 
23 Agus Widiantoro Dsn Tanggung, Ds Cepoko, Kecamatan 
Ngrayun, Ponorogo 
24 Erwanto Dsn Gajah, Ds Gajah, Kecamatan 
Sambit, Pomorogo 
25 Lailatul Frida Dsn Sawoo, Desa Sawoo, Kecamatan 
Sawoo, Ponorogo 
26 Arum Samudra Dsn Ngrancah, Ds Gajah, Kecamatan 
Sambit, Ponorogo 
27 Sidik Aji Nugroho Dsn Surodipo, Ds Wayang, Kecamatan 
Pulung, Ponorogo 
28 Heru Pujianto Dsn Kedung, Ds Mbaosan Kidul, Kec 
Ngrayun, Ponorogo 
29 Nisfatul Khazanah Jln H.Marzuki, RT 01, RW 01, Kec 
Ponorogo, Ponorogo 
30 Agus Waskito Dsn Jabung, Ds Jabung, Kecamatan 
Mlarak, Ponorogo 
 
